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Riska, 272013007, “Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Student Centered Approach Paada 
Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok Usia 5-6 Tahun di Labschool Rumah Citta 
Yogyakarta”. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, 2015. Dosen Pembimbing I Ajeng Ayu Widiastuti 
dan Dosen Pembimbing II Aprilia Kuntoro 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
berbasis student centered approach pada pembelajaran TK kelompok B, di Labschool Rumah Citta. 
Objek penelitian adalah proses pelaksanaan pembelajaran di kelas TK B Ceria Labschool Rumah 
Citta. Permasalahan ini diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian fenomenologi. Data-data penelitian dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data hasil wawancara yang diperoleh tersebut direkam dan dicatat dalam bentuk 
verbatim, kemudian dianalisis dengan membuat horizonalizing yang selanjutnya dimasukkan 
kedalam unit-unit makna (cluster of meaning). Data-data hasil penelitian diuji kembali 
keabsahannya dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan 
triangulasi. Hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran pembelajaran di TK B Ceria Labschool 
Rumah Citta dilakukan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada anak (student center 
approach). Guru memperjuangkan hak-hak anak, oleh karena itu kurikulum yang digunakan 
berdasarkan tahap perkembangan anak, tema dan kegiatan dalam pembelajaran ditentukan oleh 
anak sesuai dengan ide dan minat mereka. Komponen pembelajaran seperti lingkungan main, 
sumber belajar yang digunakan, strategi belajar dikemas dengan menyenangkan yang menitik 
beratkan pada kegiatan bermain. 
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Tabel 1.1. Perbedaan Pembelajaran Student Center dan Teacher Center 
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